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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, West Virginia, Wyoming, Lower end of Lillyhaven near
Lynce. Growing in rich soil of a swampy meadow., 1970-04-21, Lafferty, Edsel Ray, 672, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/9578
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